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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-36-2002 
(J-23-2002 UTGÅR) 
k 
~ergen, 25.2.2002 
TO/EW 
:J 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTELSE AV 
MAKSIMALKVOTER PER FARTØY I FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN, 
FÆRØYSONEN, INTERNASJONALT FARVANN, NORGES INDRE FARV ANN, 
SJØTERRITORIUM OG ØKONOMISKE SONE OG FISKERISONEN VED JAN MAYEN 
FOR FARTØY MED KOLMULETRÅLTILLATELSE OG NORDSJØ-
/INDUSTRITRÅLTILLATELSE I 2002 
Fiskeridirektøren har den 21. februar 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 2001 om regulering av fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøysonen, internasjonalt 
farvann, Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen for fartøy med 
kolmuletråltillatelse og Nordsjø-/industritråltillatelse i 2002 § 3, bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter kolmule i 
EU-sonen, Færøysonen, internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan 
Mayen for fartøy med kolmuletråltillatelse og Nordsjø-/industritråltillatelse i 2002 gjøres 
følgende endring: 
Overskriften (endret) skal lyde: 
FORSKRIFT OM FASTSETTELSE AV MAKSIMALKVOTER PERF AR TØY I FISKET 
ETTER KOLMULE I EU-SONEN, FÆRØYSONEN, INTERNASJONALT FARV ANN, 
NORGES INDRE FARV ANN, SJØTERRITORIUM OG ØKONOMISKE SONE OG 
FISKERISONEN VED JAN MAYEN 2002 
§ 1 tredje ledd (endret) skal lyde: 
Maksimalkvoten per fartøy i fisket etter kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium og 
økonomiske sone sør for 65° N, fiskerisonen ved Jan Mayen og internasjonalt farvann er 10 000 
tonn. 
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§ 1 tredje ledd blir§ 1 fjerde ledd. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: .. 
l;:"' 
FORSKRIFT OM FASTSETTELSE AV MAKSIMALKVOTER PERF AR TØY I FISKET 
ETTER KOLMULE I EU-SONEN, FÆRØYSONEN, INTERNASJONALT FARVANN, 
NORGES INDRE FARV ANN, SJØTERRITORIUM OG ØKONOMISKE SONE OG 
FISKERISONEN VED JAN MAYEN 2002 
Fiskeridirektøren har den 10. januar 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 2001 om regulering av fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøysonen, internasjonalt 
farvann, Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen for fartøy med 
kolmuletråltillatelse og Nordsjø-/industritråltillatelse i 2002 § 3, bestemt: 
§ 1 Maksimalkvoter per fartøy 
Maksimalkvoten per fartøy i fisket etter kolmule i EU-sonen er 2. 700 tonn. 
Maksimalkvoten per fartøy i fisket etter kolmule i Færøysonen er 900 tonn. 
Maksimalkvoten per fartøy i fisket etter kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium og 
økonomiske sone sør for 65° N, fiskerisonen ved Jan Mayen og internasjonalt farvann er 10 000 
tonn. 
Fisk fanget før fastsettelsesdato avregnes av fartøyets kvote. 
§ 2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2002. 
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